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Sistema ospedaliero
RIFIUTATI
MALATI
ACCETTATI
GRAVI
GUARIBILI
REPARTO
GRAVI
DECEDUTI GUARITI
REPARTO
NORMALI
ACCETTATI
ATTESA
NORMALI
• Numero letti: rep. gravi: NLG; rep. normali: NLN
• Arrivo malati: distr. di Poisson con V.M. µ 
• Grave con probabilità PG, normale con prob. 1‐PG
Grave rifiutato se non ci sono letti liberi in reparto
• Durata cura: 
– grave: distr. unif. in [DMIG,DMAG]
– normale: distr. unif. in [DMIN,DMAN]
• Esito cura gravi: positivo con probabilità PS,
se positivo, passa al reparto normali
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• Determinare, relativamente ad NT malati 
usciti dal sistema:
– tempo medio in coda per i malati che hanno 
atteso;
– tempo medio nel sistema per i malati gravi e 
normali (escludendo i gravi rifiutati);
– percentuale di gravi rifiutati.
Esempio: Ospedale
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Submodel: Degenza Grave
Submodel: Degenza Normale
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Tipi di Blocco Decide
Assegnamento 
multiplo
Variabili globali
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ARENA Simulation Results
* ‐ License: 2001
Summary for Replication 1 of 1
Project:Unnamed Project                  Run execution date: 1/31/2002
Analyst:DEIS                                     Model revision date: 1/31/2002
Replication ended at time      : 2.6699718
TALLY VARIABLES
Identifier               Average  Half Width  Minimum  Maximum   Observations
___________________________________________________________________________________
DEG_NORM.WaitTimePerEn           .00000        (Insuf)         .00000         .00000               6    
FINE DEGENZA NORMALE.V           1.8176          (Insuf)         1.4367         2.5101              6    
DEG_GRAVE.VATimePerEnt           1.6486           (Insuf)         1.0950         1.8469               5    
FINE DEGENZA GRAVE.Wai             .00000          (Insuf)         .00000         .00000               5    
DEG_NORM.TranTimePerEn           .00000         (Insuf)         .00000         .00000               6    
DEG_NORM.TotalTimePerE             1.8176         (Insuf)         1.4367         2.5101               6    
DEG_NORM.NVATimePerEnt         .00000          (Insuf)         .00000         .00000               6    
FINE DEGENZA GRAVE.VAT            1.6486           (Insuf)         1.0950         1.8469               5    
FINE DEGENZA NORMALE.W          .00000         (Insuf)         .00000         .00000               6    
Identifier               Average     Half Width      Minimum     Maximum   Observations
______________________________________________________________________________________
DEG_GRAVE.TotalTimePer            1.6486          (Insuf)          1.0950           1.8469                5    
FINE DEGENZA GRAVE.Tot             1.6486          (Insuf)          1.0950           1.8469                5    
DEG_NORM.OtherTimePerE         .00000           (Insuf)          .00000           .00000                6    
DEG_GRAVE.WaitTimePerE           .00000           (Insuf)          .00000           .00000                5    
DEG_GRAVE.OtherTimePer          .00000           (Insuf)          .00000           .00000                5    
FINE DEGENZA NORMALE.T          1.8176           (Insuf)          1.4367           2.5101                6    
DEG_GRAVE.NVATimePerEn         .00000           (Insuf)         .00000           .00000                5    
DEG_GRAVE.TranTimePerE          .00000           (Insuf)          .00000           .00000                5    
DEG_NORM.VATimePerEnti         1.8176           (Insuf)          1.4367           2.5101                6    
Malato.VATime            .12001           (Insuf)          .00000           2.5101              100    
Malato.NVATime                           .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    
Malato.WaitTime                          .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    
Malato.TranTime          .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    
Malato.OtherTime                        .00000           (Insuf)          .00000           .00000              100    
Malato.TotalTime         .12001           (Insuf)          .00000           2.5101              100    
FINE DEGENZA GRAVE.Que        .00000           (Insuf)          .00000           .00000               10    
FINE DEGENZA NORMALE.Q      .54017            (Insuf)          .00000           2.0798               16 
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DISCRETE‐CHANGE VARIABLES
Identifier               Average  Half Width  Minimum  Maximum  Final Value
__________________________________________________________________________________
Malato.WIP               46.529        (Insuf)         .00000         91.000          90.000    
Reparto Malati Gravi.N   4.7497        (Insuf)         .00000         5.0000          5.0000    
Reparto Malati Gravi.N  5.0000        (Insuf)         5.0000         5.0000          5.0000     
Reparto Malati Gravi.U   .94996        (Insuf)         .00000         1.0000          1.0000    
Reparto Malati Normali  9.5044        (Insuf)         .00000         10.000          10.000    
Reparto Malati Normali                           10.000        (Insuf)         10.000         10.000          10.000    
Reparto Malati Normali  .95044        (Insuf)         .00000         1.0000          1.0000    
FINE DEGENZA GRAVE.Que                       .00000        (Insuf)         .00000         .00000          .00000    
FINE DEGENZA NORMALE.Q                     32.275        (Insuf)         .00000         75.000          75.000 
OUTPUTS
Identifier Value
__________________________________________
DEG_NORM Accum VA Time 10.905    
FINE DEGENZA GRAVE Accu 8.2431    
DEG_NORM Accum Other Ti             .00000    
TMedioGravi 1.0950    
TMedioNormali 1.8176    
FINE DEGENZA GRAVE Numb 10.000    
DEG_NORM Accum NVA Time .00000    
FINE DEGENZA GRAVE Accu .00000    
DEG_NORM Number In                 91.000    
PercentualeRifiutatii .98936    
DEG_GRAVE Number Out               5.0000    
FINE DEGENZA NORMALE Nu 91.000    
DEG_GRAVE Accum NVA Tim            .00000    
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Identifier Value
__________________________________________
FINE DEGENZA GRAVE Numb 5.0000    
DEG_GRAVE Number In                 10.000    
DEG_NORM AccumWait Tim           .00000    
DEG_NORM Number Out                6.0000    
DEG_GRAVE Accum VA Time 8.2431    
DEG_GRAVE AccumWait Ti              .00000    
FINE DEGENZA NORMALE Ac 10.905    
FINE DEGENZA NORMALE Ac .00000    
DEG_GRAVE Total Accum T             8.2431    
DEG_NORM Total Accum Ti          10.905    
DEG_NORM Accum Transfer            .00000    
DEG_GRAVE Accum Other T             .00000    
DEG_GRAVE Accum Transfe .00000    
FINE DEGENZA NORMALE Nu 6.0000
Identifier Value
___________________________________________
Malato.NumberIn 190.00    
Malato.NumberOut 100.00    
Reparto Malati Gravi.Ti 10.000    
Reparto Malati Gravi.Sc .94996    
Reparto Malati Normali.                        16.000    
Reparto Malati Normali.                             .95044    
System.NumberOut 100.00    
Simulation run time: 0.80 minutes.
Simulation run complete.
